














































































































































































































































- Untersuchung	einer	zeitlich	und	mengenmässig	erweiterten	Auswahl	der	analysierten	Krankenakten	der	PUK	Basel,	wobei	auch	eine	Vollerhebung	für	den	Zeitraum	zwischen	1950	und	1980	zu	prüfen	wäre77	- Untersuchung	eines	Samples	von	Patientenunterlagen	der	(Erwachsenen-)Poliklinik	- erweiterte	Befragung	von	Zeitzeuginnen	und	Zeitzeugen	(ehemalige	Ärzte,	Pflegeperso-nal	und	Patientinnen	und	Patienten	der	PUK	Basel	sowie	der	Kinder-	und	Jugendpsychi-atrie)	- Untersuchung	eines	erweiterten	Sample	von	Akten	der	Kinder-	und	Jugendpsychiatrie	- Untersuchung	einer	Auswahl	von	Unterlagen	der	stationären	Einrichtungen	der	Jugend-hilfe,	die	von	der	Basler	Kinder-	und	Jugendpsychiatrie	betreut	wurden	(Sunnehüsli	des	Basler	Waisenhauses,78	Erlenhof,	Foyer	Basel	sowie	weitere	Heime)	- erweiterte	Erfassung	der	Forschungsaktivitäten	der	PUK	Basel	durch	die	Auswertung	zusätzlicher	wissenschaftlicher	Publikationen	- Erweiterung	der	Quellenbasis	(Unterlagen	der	pharmazeutischen	Industrie,	Unterlagen	von	Swissmedic,	Unterlagen	der	kantonalen	Sanitätsdirektion	aus	dem	Zeitraum	nach	1960,	Identifikation	relevanter	Nach-	und	Vorlässe	etc.)	Das	Vorhaben	hätte	den	Charakter	eines	Grundlagenprojekts,	bei	dem	die	Erfassung	des	vor-handenen	Quellenmaterials,	die	Erweiterung	des	Faktenwissens,	die	Erarbeitung	eines	Mengen-gerüsts	sowie	die	Dokumentation	von	Einzelfällen	im	Vordergrund	stehen.	Es	diente	zugleich	als	Grundlage	für	weiterführende	Forschungsprojekte,	die	von	ihren	Erkenntnisinteressen	her	stär-ker	auf	die	akademische	Forschungsdiskussion	ausgerichtet	sind.	Aufgrund	der	Verantwortlich-keiten	im	Bereich	der	Psychiatrie	wäre	eine	Finanzierung	durch	die	öffentliche	Hand	anzustre-ben.	Es	wäre	von	einem	Projektvolumen	auszugehen,	das	mit	dem	laufenden	Projekt	des	Kan-tons	Thurgau	vergleichbar	ist	(Gesamtbudget	750’000	Franken).	Als	nächster	Schritt	wäre	durch	eine	Expertengruppe	ein	detaillierter	Forschungsplan	zu	erarbeiten.	
Ø Vertiefung	spezifischer	Aspekte	der	Basler	Psychiatriegeschichte	nach	1950	im	Rahmen	universitärer	Qualifikationsarbeiten	(Vertiefungsprojekte)	Die	Pilotstudie	hat	mehrere	Forschungsfelder	umrissen,	die	sich	für	eine	Vertiefung	im	Rahmen	universitärer	Qualifikationsarbeiten	eignen	und	neue	Erkenntnisse	über	die	–	bislang	kaum	un-tersuchte	–	Entwicklung	der	Basler	Psychiatrie	nach	1950	versprechen.	Diese	Vertiefungspro-jekte	lassen	sich	je	nach	Interessen	der	Bearbeiterinnen	und	Bearbeiter	unterschiedlich	ausrich-ten	und	modulartig	aufeinander	abstimmen.	Die	einzelnen	Projekte,	die	hier	nur	grob	spezifi-ziert	werden	sollen,	lassen	sich	auch	in	ein	Verbundprojekt	integrieren.	- Fallstudie	zur	Einführung	der	ersten	Psychopharmaka	in	der	Klinik	(eventuell	verglei-chend	mit	weiteren	Kliniken)																																																									77	Abzuklären	wäre	dabei,	inwiefern	die	Daten,	die	im	Rahmen	des	NFP	51	„Integration	und	Ausschluss“	zu	eugenischen	Massnahmen	an	der	PUK	erhoben	wurden	(Braunschweig	2013),	für	weitere	Auswertun-gen	herangezogen	werden	könnten.	Die	Daten,	die	den	Zeitraum	zwischen	1950	und	1960	betreffen,	ent-halten	auch	Hinweise	auf	Medikamentenprüfungen	(freundliche	Auskunft	von	Dr.	Sabine	Braunschweig).	78	Die	Abklärungen	zum	Sunnehüsli	würden	idealerweise	in	Kooperation	mit	dem	laufenden	Projekt	zur	Geschichte	des	Basler	Waisenhauses	erfolgen	(Historisches	Seminar	der	Universität	Basel).	
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8 Anhang:	Übersicht	über	die	an	der	PUK	Basel	geprüften	Präparate	Die	Tabelle	gibt	eine	Übersicht	über	die	an	der	PUK	Basel	zwischen	1953	und	1980	geprüften	Präparate,	welche	im	Rahmen	der	Pilotstudie	eruiert	wor-den	sind.	Es	handelt	sich	um	rund	60	Präparate	und	Darreichungsformen.	33	Präparate	werden	in	Krankenakten	oder	Publikationen	(auch)	mit	einem	Industriekürzel	benannt.	Wie	im	Haupttext	erwähnt,	gibt	die	Tabelle	den	aktuellen	Stand	der	Recherche	wider.	Es	handelt	sich	somit	um	keine	ab-schliessende	Auflistung.	Zur	Zählweise:	Verbundstudien	mit	mehreren	Wirkstoffen	wurden	nur	einmal	erfasst.	Einzelne	Präparate	wurden	mehrfach	erfasst,	wenn	es	sich	um	verschiedene	Versuchsreihen	oder	Studien	zu	verschiedenen	Darreichungsformen	handelt.	Doppelblindversuche	mit	mehreren	Präparaten	wurden	nur	einmal	aufgenommen.	Die	Tabelle	umfasst	folgende	Spalten:	- Laufnummer	- Zeitraum	des	Prüfverfahrens	(Jahr,	sofern	bekannt)		- Industriekürzel	des	Präparats	(sofern	bekannt).		- Präparat-	und	Handelsname	(sofern	bekannt)	- Zulassungsdatum	IKS	(Jahr,	sofern	bekannt)	- KA	/	Nachweis	in	Krankenakten	aus	der	untersuchten	Stichprobe	- Literaturreferenz	(wenn	vorhanden).	Bei	mehreren	bekannten	Publikationen	wird	jeweils	eine	Auswahl	angegeben.		
	 Zeitraum	 Industriekürzel	 Präparat-	und	Handelsname	 Zulassung	 KA	 Literaturreferenz	1	 1952/53	 	 Histamin/Insulin	 	 	 Kielholz/Battegay	1954	2	 1953/54	 4560	RP	 Chlorpromazin	(Largactil)	 	 X	 Staehelin/Kielholz	1953;	Labhardt	1954a	und	1954;	Kielholz	1954	3	 1954/55	 NP	207	 Piperidinhaltiges	Chlor-Phenothiazin-Derivat	 	 X	 Labhardt	1956	4	 1957	 G	22355	 Imipramin	(Tofranil)	 1958	 X	 Kielholz/Battegay	1958	
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5	 1969/70	 	 Imipramin	(Tofranil)	/	Dimetcarin	(Istonil),	Doppelblindversuch	 1958	 X	 Hole/Pöldinger	1973	6	 1958/59	(?)	 Ro-4-0403	 Chlorprothixen	(Taractan)	 1960	 	 Feer	et	al.	1960	7	 1960/61	 G	34586	 Clomipramin	(Anafranil)	 1966	 X	 Brandner	1963	8	 1966/67	(?)	 	 Clomipramin	(Anafranil),	Doppelblindversuch	mit	Ketimipramin	 1966	 	 Pöldinger	et	al.	1969	9	 1970	ff.	 	 Clomipramin	(Anafranil),	Infusionsbehandlung,	zusammen	mit	Mapro-tilin	 1966	 	 Kielholz	et	al.	1981	10	 1960	 A	101	 	 	 X	 	11	 1961	 Ba	24998	Ciba	 	 	 X	 	12	 1961/62	 G	35020	 Desipramin,	Metabolit	(Pertofran)	 1962	 X	 Brodie	et	al.	1961;	Battegay	1963	13	 1961	(?)	 	 Chlordiaxepoxyd	(Librium)	 1960	(?)	 	 Feer	et	al.	1961;	Wurm-ser/Feer	1961	14	 1961	(?)	 	 Noradrenalin/Hypertensin	 	 	 Feer	1962	15	 1962/63	(?)	 	 Diazepam	(Valium)	 1960	 	 Feer	1963	16	 1963	 MK-240	 Protritptylin	(Maximed)	 	 	 Angst/Pöldinger	1966	17	 1963	 DNA	 Dehydro-Nor-Amitriptylin	 	 X	 	18	 1964	 N	7009	 Fluor-Sordinol/Flupentixol	(Fluanxol)	 1967	 X	 Pöldinger	1967	19	 1965	 LU	5-110	 Flupentixol-Decanoat	(Flupentixol-Depot,	Fluanxol	Depot)	 	 X	 	20	 1962–1965	(?)	 	 Fünf-Klinik-Studie,	Prüfung	in	Basel:	Imipramin,	Amitriptylin,	Desi-mipramin,	Trimepramin,	Dibenzepin,	Protriptylin	 	 	 Cornu	et	al.	1966;	Pöldinger	et	al.	1966	21	 1966/67	(?)	 G	35259	 Ketimipramin,	Doppelblindversuch	mit	Imipramin	 	 	 Pöldinger	et	al.	1969	22	 1964/65	(?)	 	 Trimeprimin	(Surmontil)	 1962	 	 Battegay/Pöldinger	1967	
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23	 1964/65	 W	91	/	AF	1927	 Dibenzepin	(Noveril)	 1968	 X	 Battegay/Pöldinger	1966	24	 1969	(?)	 	 Dibenzepin	(Noveril),	Doppelblindversuch	mit	Noxiptilin	(Agedal)	 1968	 	 Angst	et	al.	1971	25	 1978	ff.	 	 Dibenzepin	(Noveril),	Infusionsbehandlung	 1968	 	 Gastpar	1982	26	 1964/65?	 ID	22	 	 	 	 Kahr	et	al.	1966	27	 1964/65	(?)	 SD	709	 Dimetcarin	(Istonil)	 	 	 Pöldinger	1964;	Ta-en/Pöldinger	1966;	Pöldin-ger	1966	28	 1964/65	(?)	 SD	735	 	 	 	 Pöldinger	1964	29	 1965	ff.	 MF	10	 Doxepin	(Sinquan)	 1968	 X	 Pöldinger	1966;	Pöldinger	1970	30	 1970/71	 	 Doxepin	(Sinquan),	Doppelblindversuch	mit	Opipramol	 1968	 	 Terzani	1972	31	 	 MF	5	/	IZ	914	 	 	 	 Pöldinger	1966	32	 	 W	15	/	1129	 Imidazo-Quinazolin-Derivat	 	 	 Stille	et	al.	1968	33	 	 	 Diverse	(nicht	genannte)	Antidepressiva	an	gesunden	Probanden	 	 	 Pöldinger	1965	34	 	 	 Dixyrazin	(Esucos)	 1969	(?)	 	 Cornu	et	al.	1968	35	 1965/66	 	 Studie	zum	Absetzen	von	Neuroleptika	 	 	 Battegay	1966	36	 1967	 SUM	3170	 Loxapin	 	 	 Angst	et	al.	1970	37	 1967/68	 	 Nortriptylin	(Nortrilen)	 	 	 Pöldinger	1968	38	 1968	 	 Effortil-PL	 	 	 Müller	et	al.	1969	39	 1969	(?)	 	 Pyrithioxin	 	 	 Pöldinger	et	al.	1970	40	 1969	(?)	 CIBA	34276	 Maprotilin	(Ludiomil)	 1972	 	 Kielholz	1972,	S.	278.	
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41	 1969/70	(?)	 R	6238	 Pimozid	 	 	 Pöldinger	1977	42	 196_	(?)	 BC	105	 Thioridazin	(Melleril),	Doppelblindversuch	mit	gesunden	Probanden	 	 	 Gehring	et	al.	1971	43	 1969/70	 	 Mefexamid	(Timodyne)	 1967	 	 Faust	et	al.	1972	44	 1970/71	 CC-2429-23	 	 	 X	 	45	 1971	 UCB	3507	 	 	 X	 	46	 1970	(?)	 	 Benzoctamin	(Tacitin)	 	 	 Pöldinger	1971	47	 1971/72	(?)	 19	552	RP	 Pipothiazin-Palmitat	 	 	 Fleischhauer	et	al.	1972	48	 1974	ff.	 Ro	5-5940	 L-5-HPT-Ester,	Versuch	mit	gesunden	Probanden	 	 	 Pühringer	et	al.;	Gastpar	et	al.	1978	49	 1973	 Ro	5-3330	 	 	 X	 	50	 1973	 MF	29	 	 	 X	 	51	 1975–1977	 	 Oxprenolol	(Trasicor)	 	 	 Ladewig	et	al.	1976;	Gast-par/Pöldinger	1978;	Gastpar	et	al.	1980	52	 1973–1977	 	 Flupenthixol	Dekanoat,	Fluanxol	Depot	 	 	 Kielholz	et	al.	1979	53	 1975/76	(?)	 	 Pipothiazinpalmitat,	Fluphenazindecanoat	 	 	 Woggon	et	al.	1977	54	 1971	 GB-94	 Mianserin	(Tolvon)	 1981	 X	 	55	 1978	 DIV	154		 Befuralin	 	 X	 Gastpar	et	al.	1985	56	 1978	 	 Lexotanil	 1974	 X	 	57	 1979	 	 Carbamazepin	(Tegretol)	 1963	 	 Gastpar/Kielholz	1984	58	 1980	 	 Naloxonhydrochlorid	 	 	 Pickar	et	al.	1982	
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59	 1980/81	(?)	 LU	10-171	 Citalopram	(Seropram)	 1990	 	 Gastpar/Gastpar	1985		
